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art (n.) early 13c., "skill as a result of learning or 
practice," from Old French art (10c.), from Latin artem 
(nominative ars) "work of art; practical skill; a 
business, craft," from PIE *ar-ti- (cognates: Sanskrit 
rtih "manner, mode;" Greek arti "just," artios 
"complete, suitable," artizein "to prepare;" Latin artus 
"joint;" Armenian arnam "make;" German art "manner, 
mode"), from root *ar- "fit together, join"
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“ I believe my collection 
of papers, covering the 
course of some sixty 
years in the fields of 
art and art’s teaching, 
show how ideas 
formulated in previous 
periods from other 
stunningly original 
and fertile minds, 
continue to shape and 
inform theory and 
practice in contingent 
fields in subsequent 
generations.” 
               ~ Peter London
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The editors of ARTIZEIN are grateful for the support of Southern Illinois University, 
Carbondale, the assistance of Gregory Wendt in naming the journal Artizein, R. Michael 
Fisher’s painting in the ARTIZEIN banner featured on the website and the thoughtful work of 
our writers and readers.   

Copyrights for articles in ARTIZEIN: Arts and Teaching Journal are held by and reside with 
the authors. ARTIZEIN is grateful for the authors permission to publish their papers.

• Cover art and journal design by:  Jodi Patterson  

• Featured artwork on the cover was made by:  Peter London  

	 - this image is also published on page 11.  

	 - more of Peter’s artwork is published throughout the book.  Please contact 

	   Peter through his website at www.peterlondon.us to learn more about the details of

             (size, medium, dates, titles) his art and to inquire about purchases.

• Symposium photographs by:  Barbara Bickel
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